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Актуальність дипломної роботи. Процес глобалізації міжнародної 
економіки не оминає й Україну, яка поступово займає своє місце в системі 
нового міжнародного економічного порядку. Особливістю сучасних 
міжнародних економічних відносин є те, що їх основним суб’єктом виступає 
підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Інтегрування економіки 
України у світове господарство, її участь у різних видах міжнародного 
підприємництва підвищує роль та значення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. При цьому слід враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки 
сприяють забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів 
товарів, впровадження світових досягнень в області науки і техніки, отриманню 
необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатури продукції, що 
реалізується на внутрішніх ринках, і ін. 
 Одним із основних напрямків зовнішньоекономічної діяльності виступає 
зовнішня торгівля. Зовнішньоторговельна діяльність має важливе значення, 
оскільки дає можливість розширення ринків збуту і ринків сировинних 
ресурсів, шляхом появи нових клієнтів та постачальників, відкриває доступ до 
іноземних технологій. Ведення зовнішньоторговельної діяльності дає змогу 
здійснювати пошук споживачів, що в подальшому впливатиме на прибутковість 
зовнішньоторговельних операцій порівняно з операціями на внутрішньому 
ринку. В таких умов посилюється зацікавленість підприємства у здійсненні 
зовнішньоторговельної діяльності. 
 Головною умовою здійснення підприємством зовнішньоторговельних 
операцій є їх ефективність. Тому що, при недостатньому техніко-економічному 
обґрунтуванні зовнішньоторговельних операцій, підприємство може зазнати 
значних збитків. Ефективний розвиток зовнішньоторговельної діяльності має 
ґрунтуватися, перш за все, на адаптації стратегії підприємств до вимог 
міжнародного ринку. Враховуючи складний фінансово-економічний стан 
багатьох приладобудівних підприємств країни і суттєві витрати, необхідні для 
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виходу на зовнішній ринок, особливо важливим стає вибір пріоритетних 
стратегій  розвитку зовнішньоторговельної діяльності. 
 Отже, питання зміцнення позицій підприємств як суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та підвищення ефективності їх 
зовнішньоторговельної діяльності стають досить актуальними на сьогоднішній 
день. Дуже важливо організувати зовнішньоторговельну діяльність таким 
чином, щоб вона була ефективною та приносила прибуток, необхідно розуміти 
особливості та проблематику здійснення зовнішньоторговельної діяльності. 
 Мета і завдання дипломної роботи. Головною метою дослідження є 
визначення шляхів підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності 
промислового підприємства на основі аналізу експортно-імпортних операцій та 
оцінки основних показників ефективності. 
 Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 
• вивчення сутності та теоретичних основ організації 
зовнішньоторговельної діяльності на підприємстві; 
• визначення чинників, що впливають на ефективність 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства; 
• узагальнення методичних підходів для дослідження ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства; 
• аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Телекарт-Прилад»; 
• визначення факторів, що впливають на ефективність 
зовнішньоторговельної діяльності ТОВ «Телекарт-Прилад»; 
• оцінка ефективності здійснення зовнішньоторговельних операцій на 
досліджуваному підприємстві; 
• розробка рекомендацій стосовно підвищення ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства «Телекарт-Прилад». 
 Об’єктом дослідження є процес здійснення зовнішньоторговельної 
діяльності приладобудівним підприємством та її ефективність на прикладі ТОВ 
«Телекарт-Прилад». 
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 Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних та 
практичних положень щодо управління ефективністю зовнішньоторговельної 
діяльності на промисловому підприємстві. 
 Методи дослідження. При написанні дипломної роботи були 
використані наступні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: 
методи наукового пізнання, методи порівняння і прогнозування, узагальнення, 
статистичний аналіз, прийоми групування показників, абстрактно-логічний (для 
теоретичного узагальнення, побудови логіко-структурних схем), статистико-
економічний (для аналізу сучасного стану ефективності зовнішньоторговельних 
операцій),  табличний та графічний метод (для наочності представлення 
матеріалу), кореляційно-регресійний метод. 
 Інформаційна база дослідження. Різні теоретичні та практичні аспекти 
дослідження особливостей організації зовнішньоторговельної діяльності на 
рівні підприємства були розглянути у роботах таких науковців як Козак Ю.Г., 
Румянцева А.П., Савельєва Є.В., Павленко І.І., Дралін А.І. та інших авторів, 
публікаціях в періодичних виданнях таких авторів як Огієнко А.В., Кулицький 
С.П., Юшина С.І., Кузнєцова Г.В., Ультан С.І. та інших. В роботах розглянутих 
авторів дано характеристику проведення зовнішньоторговельної діяльності, 
проаналізовано деякі особливості її здійснення, а також виявлено проблеми 
підвищення її ефективності. 
 Інформаційно-довідкову базу в написанні дипломної роботи становили 
наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти 
України, матеріали наукових конференцій, звіти, економічні показники роботи, 
аналітичні та статистичні матеріали ТОВ «Телекарт-Прилад». 
 Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
виконання кваліфікаційної роботи магістра опубліковано 1 статтю: Бабенко 
Ж.С. Аналіз ефективності експортної діяльності приладобудівних підприємств 
України (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад») / Ж.С. Бабенко // «Новий погляд 
на розвиток економіки країни» (м. Харків, 10–11 листопада 2017 року). – У 2-х 
частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – 128 с. 
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Також було представлено тези доповіді «Конкурентні фактори, що 
впливають на ефективність зовнішньоторговельної діяльності промислового 
підприємства» на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 
вчених «Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти інноваційного розвитку 
економіки» (м. Одеса, 24 березня 2017 року). 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 








В Україні промисловість є однією з найбільш розвинутих та 
перспективних галузей економіки та найважливішою статтею експорту. 
Значення ЗЕД промислових підприємств полягає в можливості отримувати 
валютну виручку від експорту, підвищувати технічний рівень виробництва (за 
рахунок імпорту, більш ефективної техніки і технологій), виробляти 
конкурентоспроможну продукцію. 
 Зовнішньоторговельна діяльність – це діяльність господарюючих 
суб’єктів, націлена на продаж товарів та послуг, робіт, прав інтелектуальної 
власності та інших немайнових прав на зовнішньому ринку країни, а також 
додаткові заходи, що забезпечують їх реалізацію, надаючи відповідні послуги. 
Зовнішня торгівля складається із двох зустрічних потоків – експорту (продаж 
вітчизняних товарів закордон) та імпорт (купівля іноземних товарів та їх 
реалізація на національному ринку). Крім того, зовнішньоторговельні операції 
поділяються на товарні операції, надання послуг та операції з інтелектуальною 
власністю. 
 На ефективність зовнішньоторговельної діяльності підприємства вливає 
низка чинників, що розподіляються на економічні, політичні, соціальні, 
територіально-географічні, науково-технічні та екологічні. Зарубіжні вчені, в 
свою чергу, класифікують всі чинники в дві категорії: жорсткі та м’які. На 
сьогоднішній день найбільш популярною є класифікація чинників за ступенем 
охоплення середовища впливу, яка виділяє фактори зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Внутрішні фактори пов’язані безпосередньо з 
діяльністю фірми, її цілями та задачами, міжнародною маркетинговою 
стратегією, особливостями менеджменту ЗЕД, клієнтська та інформаційна бази, 
забезпечення ресурсами, технологія виробництва тощо. Зовнішні фактори 
базуються на особливостях галузі, зовнішнього та внутрішнього ринків. Вони 
залежать від політики держави, діяльності партнерів та конкурентів, 
економічного та політичного становища країн експортера та контрагентів, 
ступенем розвитку світової інтеграції тощо. Також розповсюдженою 
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класифікацією є розподіл факторів на контрольовані та неконтрольовані 
підприємством. Останні в свою чергу можуть бути контрольованими та 
неконтрольованими державою. 
 Під економічною ефективністю розуміється результативність 
господарської діяльності, що визначається як відношення ефекту, результату до 
витрат, що обумовили його отримання. Провідні науковці виділяють сукупність 
показників, за допомогою яких можна оцінити ефективність 
зовнішньоторговельної діяльності. Вони поділяються на показники ефекту та 
показники ефективності. Також важливим аспектом є аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємства за допомогою показників ліквідності, 
фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності. 
«Телекарт-Прилад» сьогодні – це потужна і динамічно розвивається, з 
величезним досвідом роботи в сфері комунікацій. Впроваджуючи нові системи 
управління та контролю якості, підприємство прагне до максимальної 
продуктивності і задоволення запитів найвимогливіших замовників. 
Підприємство має власну ліцензію на розробку, виготовлення, реалізацію, 
ремонт і модернізацію військової техніки, впровадило, підтримує і розвиває 
систему управління якістю, що відповідає вимогам Міжнародного стандарту 
ISO 9001. Потужності заводу дозволяють забезпечити повний цикл 
виробництва – від розробки проекту до випробувань готового зразка (власний 
випробувальний центр). Асортимент продукції підприємства дуже широкий і 
включає продукцію для силових структур, енергетики, системи безготівкових 
платежів, товари народного споживання, світлофорну продукцію тощо. 
Фінансові показники підприємства в цілому мають позитивний характер: 
значно виросли обсяги реалізації продукції та чистий прибуток, підприємство 
має ліквідний баланс та раціональну структуру активів та пасивів, показники 
рентабельності мають позитивну динаміку. Проте, існує ряд проблем, 
пов’язаних з наявністю великої дебіторської заборгованості, що перевищує 
допустиму норми та зростає з кожним роком. Це негативно вливає на фінансову 
стійкість підприємства та його платоспроможність. 
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Внутрішні чинники «Телекарт-Прилад» здійснюють позитивний вплив на 
його зовнішньоторговельну діяльність: потужні виробничі фонди, високий 
кадровий потенціал, система управління якістю продукції, репутація. Проте 
підприємство неефективно використовує засоби інтернет-маркетингу, інтернет-
магазин підприємства потребує доробки, що є резервом підвищення 
ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 
Зовнішньоторговельна діяльність «Телекарт-Прилад» здійснюється у 
формі експортно-імпортних операцій. Найбільшими статтями імпорту є 
контрольно-вимірювальні прилади та спеціальне технологічне обладнання, а 
Китай є найголовнішим партнером з імпорту. В цілому за чотири роки 
ефективність імпорту підприємства покращилася на 2,23 %. Це сталося за 
рахунок підвищення доходів від використання імпортної продукції та зниження 
інших витрат. В процесі аналізу також було виявлено, що закупівля 
комплектуючих деталей та обладнання на зовнішньому ринку є більш вигідною 
ніж на внутрішньому. 
ТОВ «Телекарт-Прилад» займає активну позицію за рахунок розширення 
експортної продукції. Хоча досі перевищує реалізація продукції на 
внутрішньому ринку, але підприємство збільшує частку експорту в загальному 
обсязі реалізації. На сьогодні в структурі реалізованої продукції 68,5 % 
приходиться на український ринок, і лише 31,5 % – на ринки інших країн. 
Проблема існує з асортиментом продукції на експорт, так як експортуються 
лише п’ять категорій продукції з усього запропонованого асортименту 
виробленої продукції. Експортні операції підприємства є ефективним, проте, 
спостерігається негативна тенденція, що свідчить про зниження їх 
ефективності.  У структурі експорту переважають лічильники та таксофонні 
вироби. Продукція поставляється переважно до Білорусі та Болгарії. 
Основними напрями підвищення діяльності підприємства вважається 
поліпшення управління дебіторською заборгованістю, оскільки її обсяги 
збільшуються з кожним роком та перевищують нормативні показники. Крім 
того, строки погашення дебіторської заборгованості є дуже великими, що 
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примушує підприємство до короткострокових займів. Для виправлення ситуації 
пропонується впровадити регламент роботи з простроченою дебіторською 
заборгованістю, який описує відповідальність та дії всіх співробітників, 
залучених до цієї процедури; автоматизація даного процесу за допомогою 
сучасних інформативних систем, одною з яких є продукт компанії SAP 
S/4HANA; класифікувати контрагентів підприємства за платіжною 
дисципліною, формування кредитного рейтингу, на основі якого визначається 
ліміт товарного кредиту та ціна продукції; впровадити знижки для клієнтів з 
ціни товару за дострокову оплату в залежності від терміну надходження коштів 
на розрахунковий рахунок підприємства. 
Наступним напрямом поліпшення діяльності підприємства є підвищення 
ефективності його збутової діяльності. Пропонується ввести зміни до 
організаційної структури підприємства та у підпорядкуванні маркетингового 
відділу створити експортний відділ, головним завданням якого є укладання 
контрактів на поставку товарів з іноземними контрагентами. Рекомендується 
впровадити систему мотивації торгового персоналу на основі торгових квот та 
винагородження за перевиконання плану, а також організовувати торгові збори 
та змагання, що позитивно вплине на продуктивність праці робітників. 
Важливим аспектом просування товару на зовнішні ринки є участь в 
міжнародних виставках, тому було наведено календарний план міжнародних 
виставок та форумів, що відбудуться у майбутньому році. Нарешті, було 
запропоновано низку заходів щодо оптимізації роботи інтернет-магазину 
підприємства, серед яких поповнення асортименту продукції, впровадження 
електронних платіжних систем та онлайн-консультантів, просування сайту 
шляхом SEO-оптимізації та контекстної реклами. 
Останнім напрямом є зниження накладних витрат на підприємстві за 
допомогою упровадження системи ABC-костингу, що дасть змогу отримувати 
найбільш точну інформацію про витрати підприємства й достовірно 
обчислювати собівартість окремих виробів або послуг. 
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